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Аннотация. Установлены новые свойства пространства L1(M, τ ) интегрируемых (относительно
следа τ ) операторов, присоединенных к полуконечной алгебре фон НейманаM. Для самосопря-
женных τ -измеримых операторов A, B найдены достаточные условия τ -интегрируемости операто-
ра λI−AB и вещественности следа τ (λI−AB), где λ ∈ R. При этих условиях [A,B] = AB−BA ∈
L1(M, τ ) и τ ([A,B]) = 0. Для τ -измеримых операторов A, B = B
2 найдены условия, достаточные
для выполнения равенства τ ([A,B]) = 0. Для изометрии U ∈ M и неотрицательного τ -измеримого
оператора A доказано, что U −A ∈ L1(M, τ ) тогда и только тогда, когда I −A, I −U ∈ L1(M, τ ).
Для τ -измеримого оператора A найдены оценки следа самокоммутатора [A∗, A]. Пусть самосо-
пряженные τ -измеримые операторы X > 0 и Y таковы, что [X1/2, Y X1/2] ∈ L1(M, τ ). Тогда
τ ([X1/2, Y X1/2]) = it, где t ∈ R и t = 0 при XY ∈ L1(M, τ ).
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1. Введение
Пусть алгебра фон Неймана M операторов действует в гильбертовом пространстве H, τ —
точный нормальный полуконечный след на M. В работе установлены новые свойства про-
странства L1(M, τ) интегрируемых операторов, присоединенных к алгебре M. Для операто-
ра X ∈ L1(M, τ) исследованы условия, когда τ(X) ∈ R или τ(X) = 0. Для самосопряжен-
ных τ -измеримых операторов A, B найдены достаточные условия интегрируемости операто-
ра λI − AB и вещественности следа τ(λI − AB), где λ ∈ R. При этих условиях коммутатор
[A,B] = AB − BA ∈ L1(M, τ) и τ([A,B]) = 0 (теоремы 4.1 и 4.2 и предложения 4.1–4.4). Для
τ -измеримых операторов A, B = B2 найдены условия, достаточные для выполнения равенства
τ([A,B]) = 0 (теорема 4.3). Пункт (ii) теоремы 4.3 обобщает теорему 2.26 из [4].
Для изометрии U ∈ M и неотрицательного τ -измеримого оператора A доказано, что U − A ∈
L1(M, τ) тогда и только тогда, когда I − A, I − U ∈ L1(M, τ) (теорема 4.5). Для τ -измеримого
оператора A найдены оценки следа самокоммутатора [A∗, A] (следствие 4.4, теорема 4.7).
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